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格を R，入札者数を N で表すと，入札価格関数
は次のように表現される． 
B = B(R, N)             （1） 














は 1を存在しない場合は 0をとる二値変数 Tを
定義し，裁判所は T を考慮して，最低価格を決
定すると仮定しよう．このとき，R は次のよう
に T の関数として表せる． 










のように R の関数として表現される． 


























































































る物件数は 3251 件になった． 
このうち，短期賃借権が設定されている落札
物件は 504 件，長期賃借権が設定されている物
















































































































の低下は，図 4 から参加者数を 49.4%減少させ
るから，短期賃借権は参加者数を 3.9%（–0.078
×0.494=–0.039）減少させる．参加者数の 1%
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表 1－占有状況別の第一・第二経路の影響  
 短期賃借権 長期賃借権 第三者占有
第一経路 –7.3% –22.7% –4.8% 
第二経路 –0.6% –1.8% –0.4% 
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短期賃借権 最低価格 入札価格 
入札者数 
第一経路 
7.3%低下 
第二経路  
0.6％低下
7.8%低下 
3.9%低下  
図 6－短期賃借権が入札価格に影響を与える経路 
